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Penelitian  ini  bertujuan untuk mengetahui : 1) Pengaruh Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa 
Tengah tahun 2011-2013. 2) Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap 
Belanja Modal pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-
2013. 3) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum 
(DAU) secara simultan terhadap Belanja Modal pada kabupaten dan kota di 
Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2013.  
Populasi dalam penelitian ini berjumlah 105, yaitu seluruh kabupaten dan 
kota di Provinsi Jawa Tengah, dengan memperhitungkan jumlah tahun (3 tahun). 
Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Uji prasyarat 
analisis data menggunakan uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi, 
dan uji heteroskedastisitas. Uji hipotesis menggunakan analisis regresi linier 
sederhana dan analisis regresi linier berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal ditunjukkan 
dengan angka koefisien korelasi (r1y) sebesar 0,634; koefisien determinasi (r
2
1y) 
0,402; th 8,313>tt 1,98350 2) Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap Belanja Modal ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi 
(r2y) sebesar 0,636; koefisien determinasi (r
2
2y) 0,405; th 8,365>tt 1,98350 3) 
Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh 
positif dan signifikan secara simultan terhadap Belanja Modal ditunjukkan dengan 
angka koefisien korelasi (Ry12) sebesar 0,766; koefisien determinasi (R
2
y12) 0,587; 
Fh 72,425>Ft 3,08. 
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